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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Likuiditas 
(FDR) dan Solvabilitas (CAR) Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) PT. BNI 
Syariah Tahun 2014-2018” ini ditulis oleh Nur Qholbi, NIM. 17401163367, 
pembimbing Dr. Qomarul Huda, M.Ag. 
Seiring berjalannya waktu, permintaan akan pembiayaan pada bank terutama 
bank syariah saat ini makin bertambah. Adanya pembiayaan tersebut akan 
meningkatkan profitabilitas suatu bank syariah. Namun, pembiayaan tidak lepas 
dari resiko, baik resiko internal maupun eksternal. Selain itu, rasio pembiayaan 
bermasalah (NPF), likuiditas, dan solvabilitas menjadi pertimbangan para investor 
untuk melakukan kerjasama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin 
melihat pengaruh NPF (Non Performing Finance), likuiditas, dan solvabilitas 
terhadap tingkat profitabilitas pada salah satu bank syariah di Indonesia yaitu PT. 
BNI Syariah. 
Penelitian ini menggunakan laporan keuangan PT. BNI Syariah tahun 2015-
2018. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan BNI Syariah mulai 
bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2018 sehingga jumlah sampel yang 
digunakan yaitu 46 bulan. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, 
peneliti dapat menemukan pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen yang digunakan.   
Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara simultan, variabel NPF, likuiditas 
(FDR) dan solvabilitas (CAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
(ROA). Secara parsial, variabel NPF menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial, variabel likuiditas (FDR) 
menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 
(ROA). Secara parsial, variabel solvabilitas (CAR) menunjukkan bahwa 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil uji 
koefisien determinasi dilihat pada nilai R Square sebesar 0,837 atau 83,7% yang 
artinya variabel dependen profitabilitas dijelaskan oleh variabel NPF, likuiditas 
(FDR) dan solvabilitas (CAR), dan sisanya 16,3% dijelaskan oleh variabel lain di 
luar variabel yang digunakan oleh peneliti. 
Kata Kunci : Non Performing Finance (NPF), likuiditas, solvabilitas dan 
profitabilitas.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Non Performing Finance (NPF), 
Liquidity (FDR) and Solvency (CAR) Against the Profitability Level (ROA) 
of PT. BNI Syariah 2014-2018" was written by Nur Qholbi, NIM. 17401163367, 
supervisor Dr. Qomarul Huda, M.Ag. 
Over time, the demand for financing at banks, especially Islamic banks is 
currently increasing. The existence of such financing will increase the profitability 
of an Islamic bank. However, financing is not free from risks, both internal and 
external risks. In addition, the ratio of problematic financing (NPF), liquidity, and 
solvency are considered by investors to collaborate. Therefore, in this study the 
researcher wanted to see the effect of NPF (Non Performing Finance), liquidity, 
and solvency on the level of profitability at one of the Islamic banks in Indonesia, 
namely PT. BNI Syariah. 
This study uses the financial statements of PT. BNI Syariah in 2015-2018. 
The sample of this study is BNI Syariah's monthly financial statements from 
March 2015 to December 2018 so the number of samples used is 46 months. This 
research using multiple linear regression tests, researcher can find the effect of 
independent variables on the dependent variable used. 
The results of the study explained that simultaneously, variable of NPF, 
liquidity (FDR) and solvency (CAR) variables significantly influence profitability 
(ROA). Partially, the NPF variable shows that it has a positive and significant 
effect on profitability (ROA). Partially, the liquidity variable (FDR) shows that it 
has a positive and significant effect on profitability (ROA). Partially, the solvency 
variable (CAR) shows that a positive and not significant effect on profitability 
(ROA). Coefficient of determination test result seen in R Square value of 0.837 or 
83,7% which means that the dependent variable profitability is explained by the 
NPF variable, liquidity (FDR) and solvency (CAR), and the remaining 16,3% is 
explained by other variables outside the variables used by researcher. 
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